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従前田宅地率 -i!i'宅地棋給量
i・保留地量分事











地権者量生， ・事業期間 2 
・1"，一一 一ー・ー二， 一ー守 ・ー一 一ーー一一1-.-..一一トー -..一 " 施工面積 程前の宅地率
ト仮宅地供給量
-慢留地轟骨率
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24 ( 16. 7) ( 10. 5) 61 ( 26. 1) ( 23. 5) 75 ( 33.0) ( 30.0) 160 ( 26. 4) ( 21. 7) 
3-5 10 ( 6.9) ( 4.4) 38 ( 16. 2) ( 14. 6) 30 ( 13. 2) ( 12. 0) 78 ( 12.9) ( 10.6) 
外 5-10 33 ( 22.9) ( 14.5) 45 ( 19.2) ( 17.3) 39 ( 17.2) ( 15.6) 117 ( 19.3) ( 15.9) 
型 10-20 49 ( 34.0) ( 21. 5) 49 ( 20.9) ( 18.8) 29 ( 12. 8) ( 1. 6) 127 ( 21. 0) ( 17.2) 
......_-ー.
20-30 16 ( 1.1) ( 7.0) 18 ( 7.7) ( 6.9) 15 ( 6.6) ( 6.0) 49 ( 8. 1) ( 6. 6) 
30%- 12 ( 8.3) ( 5.3) 23 ( 9. 8) ( 8. 8) 39 ( 17.2) ( 15.6) 74 ( 12.2) ( 10.0) 
小計 144 (100.0) 234 (100.0) 227 (100.0) 605 (100.0) 
.‘......晶a
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3 - 5 
5 -10 
10 - 20 
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埼玉県 千 葉 県 神奈川県
郊外地型|非郊外地型 郊外地型|非郊外地型 郊外地型|非郊外地型
5 ha未満 1 ( 0.9) 25 ( 13.0) 5 ( 12.2) 29 ( 16.8) 4 ( 7.4) 
5 - 10 13 ( 1. 2) 6 ( 21.4) 26 ( 13.5) 7 ( 17.1) 21 ( 12.1) 5 ( 9.3) 
10 - 20 22 ( 19.0) 6 ( 21.4) 40 ( 20.7) 12 ( 29.3) 22 ( 12.7) 8 ( 14.8) 
20 - 50 29 ( 25.0) 8 ( 28.6) 46 ( 23.8) 9 ( 22.0) 48 ( 27.7) 17 ( 31.5) 
50 - 100 31 (26.7) 5 ( 17.9) 32 ( 16.6) 4 ( 9.8) 32 ( 18.5) 10 ( 18.5) 
100 ha以上 19 ( 16.4) 3 ( 10.7) 24 ( 12.4) 4 ( 9.8) 18 ( 10.4) 6 ( 11.1) 
噂争噂....・ .............-... ・ーー・ ...'砕.-.... 司..・ ..晶・ ..._- ...・ a‘・...・ー一・ーー・・晶・・曹争 、
N A 1 ( 0.9) 
・...・砕晶... ・.ー ・ a 圃晶 晶一晶晶





























3 ( 1.7) 4 ( 7.4) 
・ー........‘ 晶 ‘・..........ー
193 (100.0) 41 (100.0) 173 (100.0) 54 (100.0) 
表 2-4 従前宅地率別平均地権者数(人〉
一一応|埼
玉 千 業 神奈川
- 3% 192.4 165.0 120.3 
3 - 5 205.9 142.6 89.7 
5 -10 250.0 136.2 189.0 
10 - 20 312.5 177.6 209.7 
‘ ・‘晶晶ーー..
20 - 30 321. 4 142.7 240.0 























従前宅地率 ¥| 台 計 1 10%未満 1 1山%1 15-20% 同制 1 25%以~N~i合計|… 0)
埼 3%未満 24 (100.0) 8.3 
3 - 5% 10 (100.0) 20.0 
玉 5~10%33(loo-0〉l 
10 - 20% i 49 (100.0) 2.0 
20 - 30% 16 (100.0) 12.5 県
30 %以上 12 (100.0) 16.7 
N.A 84 (100.0) 3.6 
合計 260(100.0) 17.7 
千 3%未満 61 (100.0) 19.7 
3 - 5% I 38 (100.0) 23.7 
5 -10% 45 (100.0) 17.8 
葉
10 - 20% 49 (100.0) 20.4 
20 - 30% 18 (100.0) 
県
30 %以上 23 (100.0) 8.7 
N.A 26 (100.0) 19.2 
[合計 250 (100.0) 33.6 
神 3%未満 75 (100.0) 37.3 
3 - 5% 30 (100.0) 30.0 
奈 5 -10% 39 (100.0) 56.4 
JiI 10 - 20% 29 (100.0) 34.5 
20 - 30% 15 (100.0) 6. 7 
県
30 %以上 39 (100.0) 20.5 
















30.3 16.2 2.6 
20.8 54.2 12.5 4.2 
10.0 60.0 10.0 
51. 5 36.4 12.1 
28.6 51. 0 16.3 2.0 
31.3 50.0 6.3 
33.3 33.3 16.7 
27.4 40.5 21. 4 1.2 6.0 
31. 2 25.0 15.0 7.7 3.5 
36.1 24.6 9.8 6.6 3.3 
26.3 28.9 13.2 5.3 2.6 
42.2 17.8 11.1 11.1 
38.8 26.5 12.2 2.0 
27.8 50.0 16.7 5.6 
17.4 17.4 34.8 17.4 4.3 
7.7 19.2 23.1 11. 5 19.2 
21. 2 24.4 12.4 5.6 2.8 
14.7 26.7 10. 7 8.0 2.7 
26.7 26.7 10.0 6.7 
20.5 7.7 7.7 7.7 
24.1 20.7 17.2 3.4 
33.3 46.7 6.7 6.7 
23.1 20.5 23.1 7.7 5.1 






















































































2C 1. 7) 
波多野・糸長:土地区画整理事業と宅地供給
表 2-7 従前宅地率別都心への時間距離
20 "..， 30 30"'" 40 40"'" 60 60 "..， 90 90分~
3 6 7 6 2 
3 2 4 1 
14 2 11 3 2 
10 12 14 5 7 
一司
30C 25.9) 平〈 1aoH おC31.0) 15C 12. 11C 9.5) 
7 6 2 1 
3 2 4 2 1 













3 7 17 6 13 15 3 61 
3"..， 5 7 6 3 5 13 4 38 
外 5 "..， 10 14 5 3 6 12 5 45 
10"..， 20 14 4 5 3 13 10 49 
型 町...
計 42C 21. 8)1 32C 16.6) 17C 8.8) 27C 14.0) 53C 27.5) 22C 11. 4) 193C100.0) 
20 "..， 30 2 2 5 7 2 18 
30 "..， 2 2 12 4 3 23 
計 4C 9.8) 17C 41. 5) 11C 26.8) 5C 12.2) 41C100.0) 
-・...--





3 - 5 12 
外 5"'" 10 17 
10 "..， 20 15 
型 -ー-
計 93C 53.8) 
.. 
20 "..， 30 5 
30 "..， 18 
計 23( 42.6) 
.-.....ド晶ー
N A 7 
ムロ 計|以 49.2)1 -
23 3 75 
14 4 30 
19 3 39 
11 2 1 29 
.ー....
67C 38.7) 12C 6.9) 1C 0.6) 173C100.0) 
4 5 1 15 
15 6 39 
19C 35.2) 11C 20.4) 1C 1. 9) 54C100.0) 
'・ 晶' 
12 4 23 

























































事業決定年 -0.220 一0.216-0.193 -0.273 
施行面積 -0.066 一0.043-0.096 -0.098 
地権者数 0.084 0.112 0.037 0.103 
公共減歩率 0.122 -0.052 0.225 0.029 
保留地減歩率 -0.227 0.024 -0.199 -0.348 
道路率(前) 0.324 0.454 0.394 0.173 
道路率(後〉 0.152 0.170 0.260 -0.065 
公共用地率(前〉 0.265 0.339 0.261 0.238 
公共用地率(後〉 0.147 0.149 0.28日3-0.054 
事業期間 0.293 0.319 0.359 0.098 
計画人口密度 0.039 0.130 0.034 0.016 
仮宅地供給量 -0.095 -0.106 -0.091 -0.104 
単位事業費 0.228 0.093 0.415 -0.026 
都離心への時間距 0.159 0.050 0.115 0.286 
都距心離への同心円 0.127 -0.002 0.124 0.291 
人 ロ('80) -0.142 0.000 0.121 -0.247 
DID人口('80) -0.147 0.001 0.090 -0.251 
市口街('8化0)区域内人 -0.141 0.006 0.129 -0.249 
都数C内8へ0)の通勤者 -0.167 -0.010 -0.005 -0.274 
人口増加('8率0/ '60) -0.038 -0.152 -0.018 -0.048 
DID人口率('80) -0.025 0.031 0.038 -0.095 
都率(内'8へ0)の通勤者 -0.098 -0.068 -0.088 -0.274 














































































が1.75ha (4. 7~) となっており，そして農用地が
15. 06ha (40. 2~) である。まだ土地利用がされて
















































































































































所有地 耕作農地所有面積 耕作地区内農地外所有地 地区内 地区内 農業
農家区分賛否
区外|区内 l計 建築l未 |資・駐 備 考総面積 農地率 売却地 所有面積 労働力
Al 85 103 80 14 94 91. 3 14 4 
反 76 111 80 14 94 84.7 19 3 
A2 85 130 70 15 95 73.1 15 3 怠子農に
賛 76 130 100 15 115 88.5 15 2 
A賛3 85 174 150 13 165 94.8 10 14 4 世代交代
76 190 156 24 180 94.7 24 4 
A賛4 85 208 100 182(8〕) 108 51. 9 73i 1 15 3 76 208 120 132 63.5 
6弟に i
15 4 
A賛5 85 95 85 3 88 92.6 3 3 世代交代借入食
76 101 85 9 94 93.1 9 3地20有り
A6 85 204 60 53 113 55.4 15 3弟に 3 3 
反 76 206 61 66 127 61.7 2 3 71 3 
A7 85 166 125 31 156 94.0 31 4 世代交代
反 76 171 130 29 159 93.0 2 31 4 
A8 85 98 30 38 68 69.4 17 i包2l! 60 4 世代交代反 76 98 30 46 76 77.6 9 60 4 
A9 85 247 120 23 143 57.9 9 32 4 
反 76 247 150 23 173 70.0 9 32 4 
AlO 85 135 111 18 129 95.6 4 18 3 世代交代
反 76 148 120 22 142 95.9 22 3 
A11 85 473 110 129 239 50.5 15 7! 151 5 三世代
賛 76 473 90 128 218 46.1 2 21 151 5 
A12 85 51 30 14 44 86.3 5 14 4 借入農地20有り
反 76 56 30 。30 53.6 19 19 3 
A13 85 140 108 15(10〉〕 123 87.9 6 21 3 世代交代
賛 76 140 105 150 120 85.7 6 21 3 
A賛14 85 521 478 13 481 92.3 3 14 16 2 造園業
76 568 215 10 225 39.6 3 17 3 30 2 
B 賛1 85 226 140 。140 61. 9 3 7 3 2 世代交代
76 242 130 7 137 56.6 3 10 4 
B2 85 342 100 49 149 43.6 28 77 2 世代交代水田85
反 76 257 100 49 149 58.0 17 11 77 4 買
B3 85 163 100 32 132 81. 0 8 13 4 53 2 世代交代
不 76 167 100 49 149 89.2 3 5 7 57 4 
B 賛4 85 115 90 O 90 78.3 25 25 2 世代交代
76 115 90 O 90 78.3 25 25 2 
B 賛5 85 151 90 14 104 68.9 9 23 3 息子妻農借入農
76 151 90 18 108 71.5 5 23 3 地15
B 賛6 85 97 70 18 88 90.7 9 3 27 2 世代交代
76 100 70 13 83 83.0 9 8 30 3 
B7 85 117 90 17 107 91. 5 17 2 
反 76 120 80 17 97 80.8 17 2 
B 賛8 85 288 185 15 200 69.4 15 2 
76 288 180 。180 62.5 15 15 2 
B 賛9 85 117 70 19 89 76.1 3 22 2 
76 123 70 22 92 74.8 6 22 2 
C 賛1 85 124 28(28) 3( 3) 18 21 自家用 ゴルフ場経営
76 124 28 。 8 13 21 1 
C 賛2 85 35 5 
。 2 5 3弟に 7 1妻 商売
76 37 20 。 10 10 
C 賛3 85 69 




吋「農業l備 考総面積区外|区内!計 地率 建築|未 l資駐 売却地所有面積労働力
C4 85 152 9 I 1(1) 9 
賛 76 162 90 O 90 55.6 
C5 85 44 。2 2 24 
賛 76 44 13 10 23 52.3 8 
C6 85 310 10 59( 5) 69 
反 76 310 10 99 109 
C7 85 32 o 111( 7) 11 11 
不 76 37 O 16 16 11 
C8 85 15 O 2 2 8 
































1 1 1 
26 自家用 息子公務員
8 26 1 
114 17 190 妻 会社員
91 25 190 
5 22 妻 会社員
27 

































































































































114 16 26 
























4イ) 1976年時点、に所有する総換地面積は 106a 









































建築地利用内容 72a 79a 63 a 
イ自宅 8 17 31 
ロ子供兄弟住宅 17 11 11 
ハ貸家アパ}ト 32 51 21 
エ貸庖舗他 15 
土地処分の動機 47 a (11) 14 a (13) 19 a (34) 
イ自宅新改築金 5 3 (7) (25) 
ロ相続税資金 10 3 (7) (25) 
ハ兄弟等に譲渡 9 (4) 4 3 (5) 
ニ生計資金他 23 (7)1 5 (4) 
家作経営の意向 14戸 9戸 7(1)戸
イ拡大・意向有 4 2 1 
ロ意向無 8 7 5 
ハ不明 2 
土地経営の打診 14戸 9戸 7(1)戸
イ有 10 4 3 
ロ無 4 5 3 
対応の意志
イ無 7 4 1 
ロ条件による 3 2 
土地売却の意向 14戸 9戸| 7(1)戸
イ手放したくない 10 7 5 
ロ徐々に手放す 3 1 1 
ノ、積極的に活用
ニその他 1 1 1 
区画整理の評価 14 9 8 
イ良かった 8 4 5 
ロ良くなかった 4 1 1 










































































































































































































Type of land readjustment in urban fringe area (郊外地型土地区画整理事業)， Inplementation 
by assoeiation (組合施行)， Inplementation by publie authority (公共団体施行)， Rresidential 
unit development (宅地開発)， Infrastrueture development (市街地整備).Unit supply (宅地供
給)， Site utility ratio before the projeet (従前宅地率)， Alteration of lot share and land 
eondition (区画形質の変更)， after the projeet (施行後)， Replot (換地)， Farm lot (農用地)，
Building lot (建築地)， Rended lot for various purposes (貸付地)， Unused lot (未利用地〉
